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缩略语中英文对照表 
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缩略语中英文对照表 
 
缩写 英文 中文 
Amp Ampicillin 氨苄青霉素 
ALF Anti-lipopolysaccharide factor 抗脂多糖因子 
AMPs Antimicrobial peptides 抗菌肽 
ATP Adenosine Triphosphate 三磷酸腺苷 
BLAST Basic local alignment search tool 本地序列基本搜寻工具 
bp Base pair 碱基对 
CAP Cationic antimicrobial peptide 阳离子抗菌肽 
cDNA Complementary DNA 互补脱氧核糖核酸 
CFU Clonal formation unit 单克隆菌落形成单位 
cm Centimeter 厘米 
DDW Double distilled water 双蒸水 
Da Dalton 道尔顿 
DEPC Diethylpyrocarbonate 焦碳酸二乙脂 
DNA Deoxyribonucleic acid 脱氧核糖核酸 
EB Ethidium bromide 溴化乙啶 
EDTA Ethylenediamine teraacetic acid 乙二胺四乙酸 
EST Expressed sequence tag 表达序列标签 
g Gram 克 
h Hour 小时 
Imd Immunologic deficiency 免疫缺陷 
IPTG Isopropyl-β-d-thiogalactopyranoside 异丙基硫代-β-D-半乳糖苷 
kDa Kilo Dalton 千道尔顿 
L Liter 升 
LB Luria-Bertani medium LB 培养基 
LPS Lipopolysaccharides 脂多糖 
mRNA Messenger ribonucleic acid 信使 RNA 
MBC Minimum bactericidal concentration 最小杀菌浓度 
mg Milligram 毫克 
MIC Minimum inhibition concentration 最小抑菌浓度 
min Minute 分钟 
ml Minilitre 毫升 
mm Millimeter 毫米 
NCBI National center for biotechnology information 美国国家生物信息中心 
ng Nanogram 纳克 
nm Nanometer 纳米 
N-J Neighbor-Joining 邻位相接法 
OD Optical Density 光密度 
ORF Open reading frame 开放阅读框 
PAGE Polyacrylamide gel electrophoresis 聚丙烯酰胺凝胶电泳 
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缩略语中英文对照表 
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缩写 英文 中文 
PAMP Pathogen-associated molecular patterns 病原体相关分子模式 
PCR Polymerase chain reaction 聚合酶链式反应 
pH Potentiometric hydrogen ion concentration 氢离子浓度指数 
pI Isoelectric point 等电点 
PMSF Phenylmethanesulfonyl fluoride 苯甲基磺酰氟 
proPO Prophenoloxidase 前酚氧化酶 
PRR Pattern recognition receptor 模式识别受体 
RACE Rapid amplification of cDNA ends 快速扩增 cDNA 末端 
RNAi RNA interference RNA 干扰 
rpm Revolutions per minute 转/分 
RT Reverse transcription 反转录 
s Second 秒 
SD Standard deviation 标准差 
SDS Sodium dodecyl sulfate 十二烷基硫酸钠 
SDS-PAGE SDS-polyacrylamide gel electrophoresis SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳 
SSH Suppression subtractive hybridization 抑制性差减杂交 
ssRNA Single-stranded ribonucleic acid 单链核糖核酸 
TAE Tris-acetic acid-EDTA buffer Tris-乙酸 EDTA 缓冲液 
TBE Tris/Borate/EDTA Tris-硼酸缓冲液 
TdT Terminal deoxynucleotidyl transferase 末端脱氧核苷酸转移酶 
TLR Toll-like receptor Toll 样受体 
μg Microgram 微克 
μM Micromole per liter 微摩尔每升 
UTR Untranslated region 非翻译区 
WAP Whey acidic protein 乳清酸性蛋白 
WSSV White spot syndrome virus 白斑综合症病毒 
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